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交野市長
策定協議会
　関係団体の代表者、学識経
験者、公募による市民代表等
で構成。交野市行動計画に関
する事項について審議する。
庁内検討委員会
　部長級によるメンバーで
構成。ワーキングチームの
報告を検討し、庁内の方針
を決定する。
事　務　局
　策定にかかわる調査及び
報告、各会議を運営し、事
務を行う。
　策定協議会、庁内検討委
員会、作業部会（ワーキン
グチーム）等の調整を行う。
作業部会
（ワーキングチーム）
　課の長が指名した職員で
構成する。
　部課等にかかわる調査及
び計画素案の検討を行う。
千里金蘭大学
　策定に係るサービ
スニーズ層の分析、
行動計画案の検討・
作成、その他各種会
議開催支援を行う。
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